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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1    Kesimpulan 
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya 
organisasi, kepemimpinan dan motivasi terhadap komitmen organisasi pada 
pegawai UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun. Berasarkan hasil analisis 
data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
komitmen organisasi pada pegawai UPT Pengelolaan Jalan dan 
Jembatan Madiun, sehingga dapat dikatakan budaya organisasi 
mempengaruhi  pegawaiUPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun. 
2. Variabel kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap 
komitmen organisasi pada pegawai UPT Pengelolaan Jalan dan 
Jembatan Madiun, sehingga dapat dikatakan kepemimpinan 
mempengaruhi komitmen organisasi pegawaiUPT Pengelolaan Jalan 
dan Jembatan Madiun. 
3. Variabel motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 
organisasi pada pegawai UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun, 
sehingga dapat dikatakan motivasi mempengaruhi komitmen organisasi 
pegawai UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun. 
4. Variabel budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, 
sehingga dapat dikatakan budaya organisasi, kepemimpinan dan 
motivasi mempengaruhi komitmen organisasi. 
 
5.2 Keterbatasan Penulis  
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu pembagian waktu 
untuk mendatangi tempat penelitian dan pengaturan jadwal untuk bertemu dengan 
atasan pada organisasi tersebut, serta waktu untuk melakukan penelitian sangat 
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terbatas dikarenakan waktu penelitian bertepatan dengan waktu jam kerja 
pegawai. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
5.3.1 Saran Praktisi 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 
praktis yaitu: 
1. Intansi diharapkan mampu untuk menjaga budaya organisasi yang telah 
ada. Hal ini didasarkan pada tingkat pekerjaan pegawai yang baik 
karena adanya pengaruh budaya organisasi didalam intansi, sehingga 
pegawai merasa aman, nyaman dan tentram saat berada di instansi 
tersebut. 
2. Kepemimpinan pada UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun 
perlu dipertahankan oleh seorang pimpinan yang bijaksana, dan lebih 
ditingkatkannya lagi dalam memimpin agar tujuan dari instansi dapat 
tercapai. Hal ini didasarkan pada tingkat kepemimpinan yang baik serta 
pimpinan yang selalu memikirkan tujuan utama instansi. 
3. Motivasi pada UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Madiun perlu 
ditingkatkan guna untuk meningkatkan kinerja pegawai agar selalu 
berusaha untuk mencapai keunggulan dalam melaksanakan pekerjaan. 
Hal ini didasarkan pada tunjangan operasional yang didapatkan sesuai 
dengan hasil kerja yang telah dicapai, sehingga pegawai dapat lebih 
berkomitmen pada instansi. 
5.3.2 Saran Akademis 
Penilitian selanjutnya diharapkan dapat menambah refrensi mengenai 
pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi. Selain itu diharapkan 
penelitian selanjutnya dapat menambah viariabel lain seperti kinerja karyawan, 
kepuasan kerja, dan OCB (Organisasi Terhadap Organizational citizenship 
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